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系却十分必要。美国 FASB 于 1980 年提出





































































































































































































































证借方以 70 表示，贷方以 75 表示，而存货有















































的控制目标 (Control Objectives for Infor-
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【 摘 要】 随着信息技术的发展与推广，高校管理理念与管理模式发生变革，以校园网络技术和互联网为平台，银校联手，推行的高科
技产品——校园一卡通在高校的推广已成为必然。本文着重分析了校园一卡通对高校财务管理的影响，使高校财务管理一体化、信息化系
统逐步得到完善。
【 关键词】 校园一卡通； 财务管理； 影响
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